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ABSTRAK 
Siti Nurhikmah. Analisis Lukisan Wayang Beber Karya Hermin 
Istiariningsih (Mbah Ning). Skripsi, Surakarta: Fakultas Seni Rupa dan 
Desain. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017. 
Penelitian yang berjudul “Analisis Wayang Beber Karya Hermin Istiariningsih 
(Mbah Ning)” ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang 
memiliki tujuan menjawab permasalahan tentang, (1) karakeristik karya lukis 
Wayang Beber Mbah Ning, (2) latar belakang terciptanya Wayang Beber sabagai 
konsep dalam seni lukis karya Mbah Ning, (3) proses kreatif lukisan Wayang 
Beber karya Mbah Ning. Data dan sumber data dihimpun dari informan, tempat, 
peristiwa melalui survey langsung dan juga data pustaka. Penelitian ini 
berdasarkan pada suatu permasalahan seni tradisi yaitu Wayang Beber yang 
semakin langka dan ditinggalkan oleh masyarakat. Dari berbagai daerah yang 
terkenal dengan Wayang Bebernya peneliti mengambil daerah Surakarta, yaitu 
lukisan Wayang Beber Mbah Ning.  Proses kreatif dari Mbah Ning menarik 
untuk dikaji karena mempunyai karakteristik pada bentuk visual dan juga teknik 
pewarnaa yaitu dengan teknik lukis sehingga berbeda dengan seniman Wayang 
Beber pada umumnya dalam berkarya. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode kualitatif adalah metode yang menekankan pada quality 
(Satori, dkk, 2013:22) yaitu dengan metode wawancaraerstruktur dan tidak 
terstruktur, observasi, mengkaji dokumen dan arsip. Metode analisis data adalah 
cara yang digunakan untuk mengolah data yaitu reduksi data, penyajian data, 
verifikasi dan melalui kritik holisti meurut Sutopo yaitu  kritik yang lentur dan 
terbuka dengan menggunakan seniman sebagai latar belakang budayanga, karya 
seni sebagai faktor objek dan penghayat karya seni, ketiganya adalah saui 
kesatuan yang utuhdan tidak bisa dipisahkan untuk mendapatkan data yang valid. 
Hidup dengan sederhana tidak menyurutkan semangat, keggigihan menekuni seni 
lukis tradisi. Ciri khas karya Mbah Ning adalah tekniknya dengan teknik lukis 
Wayang Beber bukan sungging, menggunakan campuran warna cat lukis (cat 
akrilik), warna dari daun dan kulit kayu secara konsisten, beliau juga merupakan 
pelukis Wayang Beber perempuan satu-satunya yang ada di Indonesia dan masih 
aktif berkarya diusianya yang tidak muda lagi. 
 
Kata kunci : wayang beber,  kreatif, karakteristik, tradisi. 
 
 
 
